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Burdur Müzesindeki, 
Bubon'dan gelme bronz 
torso ve Paul Getty 
Müzesindeki bronz baş
Prof. Dr. Jale inan : 1914'de İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini 
İzmir'de, Orta öğrenimini İstanbul'da Erenköy Kız Lisesinde, 
Arkeoloji öğrenimini Berlin Üniversitesinde yaptı. 1943'de dok­
torasını yaparak Yurda dönmüş ve İstanbul Üniversitesi Edebi­
yat Fakültesine asistan olarak atanmıştır. 1952'de doçent, 
1963'de profesör olmuştur. 1947-1966 yılları arasında Side'de, 
1946 ve 196844974 yılları arasında Perge'de Türk Tarih Kurumu 
ve Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları istasyonu adına Ord. 
Prof. Dr. Arif Müfid Mansel Başkanlığında yapılan kazılara katıl­
mıştır. 1970-1972 yılları arasında Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü adına Pisidia'nın Kremna kentinde kurtarma kazıla­
rını idare etmiştir. 1972-1975 Yılları arasında Pamphylia Seleuke- 
la'sında 1975'de Perge'de ve Side'nin antik Su yollarında yapı­
lan kazı ve araştırmaları idare etmiştir. Türk Tarih Kurumu, Al­
man Arkeoloji Enstitüsü aslî üyesi, Avusturya Arkeoloji Enstitü­
sü muhabir üyesidir. 1967/68 ve 1973-74 akademik yıllarında, iki 
kez The Institute For Advanced Study'e misafir üye seçilerek 
Princeton'a davet edilmiştir. 1975'de Antalya Bölgesi Arkeoloji 
Araştırmaları İstasyonuna müdür olmuştur.
Konferans :
1960 - 1970 yıllarında bronzdan 10-15 heykel, torso, baş ve diğer 
heykel parçalarının Yurdumuzdan Avrupaya ve Amerikaya ka­
çırıldığından söz ediliyordu. Bu yapıtlar bugün çeşitli müze, özel 
koleksiyon ve antika pazarlarında bulunmaktadır. Katalog ve 
yayınlarda bunların buluntu yeri kesinlikle bildirilmemekle bera­
ber hepsinin Güney-Batı Anadolu'da bir yerde hatta aynı bi­
nada bulunmuş oldukları dile getirilmektedir. Bu gruba dahil 
Paul Getty müzesindeki bronz baş ile Burdur Müzesindeki 
Bubondan gelme bronz torsonun birbirlerine uyabileceği fikrini 
konferansçı 1973'de ortaya atmıştı. Bu fikir gerçekleştiğinde, 
söz konusu tüm heykel grubunun Burdur Torso’su ile birlikte 
Bubon'da aynı yapıda bulunmuş oldukları kanıtlanacaktı. Ören 
yerine en yakın İbecik köylerinin Burdur Torso’su ile 10-15 hey­
kel, baş ve diğer heykel parçalarının aynı yapıda bulundukların- 
, dan söz etmeleri bu fikri destekliyordu. Konferansta dünyanın 
çeşitli yerlerine dağılmış, büyük sanat değeri taşıyan bu heykel­
ler, Bubon Ören yeri ve heykellerin bulundukları Sebasteion ta­
nıtılacak. Ayrıca Burdur Müzesindeki Torso ile P. Getty Müze­
sindeki bronz başın ilişkisi üzerinde durulacak.
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